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Exemple d'inventaire et de gestion d'une cartothèque
PRIEUR, A. An Example of Map Collection Inventory and Management.
While the management of small collections of maps can be simplified with
manual inventories, it is more difficult with collections that gather thousands of
maps and more. Here informatic management becomes very useful. This publi-
cation shows that with a limited number of items (12), it is easy to manage many
thousand maps. The numbering of maps, the realization of accounts, the entry
and interrogation of data allow for a very simple and efficient computerized
management system.
Key words: Collections of Maps, Computerization, Account, Codes.
Si la gestion de petites cartothèques peut se faire de facon très simple grace a
des inventaires manuels, il n'en est pas de même pour des cartothèques regrou-
pant un millier de cartes, voire plus. Ii faut alors faire appel a une gestion infor-
matique. Cet article montre qu'avec un nombre limité de descripteurs (12) il est
très aisé de gérer plusieurs milliers de cartes. La numeration des cartes, Ia réalisa-
tion des bordereaux, la saisie et l'interrogation des données conduisent alors a un
système de gestion informatique simple, efficace et performant.
Mots clefs: Cartotheque, Informatique, Bordereaux, Codexs.
Toute carte est définie par un certain nombre de données et jusqu'alors seul un
petit nombre de ces données était pris en compte pour ranger les cartes de facon
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rationnelle. Cette méthode valable pour un petit nombre de cartes ne peut être
appliquée des que le nombre dépasse le millier. Ii devient donc nécessaire d'analyser
méticuleusement le problème et d'utiliser les moyens modernes comme la micro-
informatique pour en assurer une bonne gestion.
Quels sont les descripteurs d'une carte? Ce sont d'abord le nom de pays, le nom
de commune, l'échelle, la nature, le ou les auteurs suivis de la date de réalisation, la
catégorie, la subdivision. De plus, une carte peut être accompagnée ou non d'une
notice et être conservée en plusieurs exemplaires. Dans un rangement traditionnel,
on considérait généralement deux types de categories de cartes: celles topographi-
ques et celles géologiques. A l'intérieur de cette premiere classification on regroupait
les cartes de même échelle et le rangement se faisait alors par ordre alphabetique de
nom de carte (correspondant en général a un nom de commune), pour chaque pays
considéré.
Dans une gestion informatisée, les données énoncées ci-dessus sont reprises
pour élaborer le bordereau de saisie (fig. 1) de données. Ce bordereau comporte les
indications suivantes:
- Pays. Seules sont prises en compte les 6 premieres lettres pour chaque
pays.
- Nature. Les 2 premiers caractères sont utilisés pour indiquer s'il s'agit d'une
Carte, d'une Coupe, d'un Atlas, de Photos ou de Monographie (cf. an-
nexe 1).
- Nom. 35 cases ont été retenues pour définir ce champ.
- Auteur's,). 15 caractères peuvent être utilisés pour citer le ou les auteurs du
document.
- Année. A la veille de l'an 2000, nous avons cru bon de réserver 4 cases pour
écrire l'année de réalisation de la carte.
- Catégorie. 48 types de cartes ont Pu être mis en evidence. Seules trois lettres
servent a mentionner la catégorie de référence de telle ou telle carte (cf. an-
nexe 1).
- Notice. 1 lettre (0/N) indique si la carte est accompagnée ou non d'une no-
tice.
- Nombre d'exemplaires. 2 caractéres suffisent pour un nombre d'exemplaires
en général inférieur a 100.
A ces descripteurs sont ajoutées 2 notions primordiales sans lesquelles tout
inventaire n'a aucune signification: le lieu de conservation (2 caractères) et le numé-
ro d'inventaire (6 caractéres).
- Subdivision. 3 caractères sont utilisables pour indiquer le type de découpage
de la carte (cf. annexe 1).
Dans le cas present l'utilisation au depart du logiciel WALCORE nous a
contraint a ce découpage car chaque référence est limitée a 250 octets (ou caracté-
res). L'utilisation depuis du logiciel TEXTO, oü chaque champ (ou descripteur) peut
être entré en clair (donc sans limite) nous a conduit a utiliser un autre système de
bordereau (fig. 2 et 3).
Au niveau de la cartothèque, cette gestion informatisée va autoriser 2 range-
ments possibles:
- l'un, simple, qui conSiste a numéroter et inventorier les cartes au fur et a
mesure de leur arrivée.
- l'autre, beaucoup plus complexe et beaucoup plus lourd, qui reprend la classi-
fication traditionnelle avec numeration des cartes. Ii faut alors attribuer des series
numériqueS pour chaque rangement thématique. Par exemple, les cartes topogra-
phiques de France a 1/25.000 seront numérotées de 000001 a 010000; puis les cartes
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Fig. 1. Bordereau de saisie des données du fichier CARTOTHEQUE (utilisation avec le logiciel WALCO-
RE).
Fig. 1. Data card from CARTOTHEQUE file (used with WALCORE software).
Fig. 2. Fac simile d'un bordereau de saisie des données utilisé actuellement pour constituer le fichier
<<carthothèque>, (logiciel TEXTO).
Fig. 2. Facsimil of a data card actually used to buil-up the <<cartothèque>> file (TEXTO software).
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Fig. 3. Liste obtenue a partir du fichier CARTOTHEQUE.
Fig. 3. List obtained from CARTOTHEQUE file.
topographiques de France a 1/50.000 auront une numeration de 010001 a 020000;
etc.
Ce dernier rangement implique des temps de manipulation des cartes extreme-
ment longs, et la gestion complexe d'un cahier oü sont consignées et tenues a jour
toutes les bandes numériques afin qu'un même numéro ne puisse être attribué a
deuxcartes différentes.
A ce dernier rangement ii faut préférer le premier système car la microinforma-
tique permet grace au numéro d'inventaire de retrouver toute carte rangée convena-
blement.
La saisie et la gestion informatique se font sur un microordinateur compatible
IBM/PC-AT fonctionnant avec le logiciel TEXTO. La saisie d'un nombre réduit de
champs ne comportant qu'un nombre réduit de caractères a pour but d'accélérer
l'ajout et ne pas encombrer la mémoire. Les codes principaux sont stockés sur des
fichiers annexes et peuvent être chaInés sur le fichier principal pour fournir une liste
<<en clair>> des informations.
En résumé la description d'une carte se fera grace aux champs suivants: Réfé-
rence (numéro d'ordre dans la machine, terme obligatoire et en tête dans texto),
Pays, Nature, Nom de la carte, Echelle, Auteur(s), Année, Catégorie, Subdvision,
Notice, Nombre d'exemplaires, Lieu de conservation, Numéro d'inventaire. Pour
une bonne gestion de cette cartothèque et compte tenu du fait que ces cartes seront
empruntées, ii peut être envisage d'ajouter a ces champs des descripteurs tels que:
Emprunteur, Date de l'emprunt, Durée du prêt, Adresse, etc.
Mromagndtique ......... .DIV
Agroonne ............. VEG
Basslnhouiilcr ...........DIV
Bathymftzique ......... . OCE
Bouguef avty Anomaly. . . CPA
Ddclinaison (cirte de Ia). . .. DIV
Denaitd de population (carte de Ia)
........ .DIV
Divem .................DIV
Esux souterraines (nature chianique
des) ..................CES
EtIondremants ...........DIV
Geocliemeatsy........... CCII
Gdogrsphique ........... GEG
Gdologtque ............. CEO
Gdomorphologique ...... . MOR
Gdotectonhque ......... . GET
Gothennal ............ CTH
Giscnrnts de gypue ...... . GYP
Gisernenta de p&ole ...... .PET
Glaciaire .............. GLA
Glissernents ............. CLI
Cravimdtrlque........... GRA
Hydrogdologique........ . HYG
Hydrographique ........ . HYD
Utholacits..............DIV
Magntiquc ............ MAC
Métallogdniquc ......... . MET
Mtamorphsque......... . MTM
Mindraux lourds ......... .M1L
Mis.Jdre ............... i.UN
Minidse et des indsces (carte). . MIl
Nature dslmique des caux touter-
nines .................CES
Ocdanographique......... . OCE
Orographiquc ........... ORO
Pologsquc ............	 	 FED
PtroIe(gisementsdc) ..... . PET
Photo. gdol. (reconnaissance). PGR
Pollution .............. .POL
Radiometnc..............DIV
Reconnaissance photo. gdol. . PCI
River bank stability map.....DIV
Routiêrc 	 ROU
Sddimentologie 	 LED
Sedimentologie marine 	 SEM
Structurale ..............SIR
Tcctonique 	 SIR
Topographique ...........TOP
Tounlatique ...........	 . ROU
Wgdtation 	 VEC
UEIJ 0E	 NOTICE
CONSERVATION
AThs .............. AT
CArte ............. CA
COupe............. CO
MOnographie ....... . MO
!Hotoa .............PH
Nord....N	 I ....... I
Sud..... .$	 2 .......2
Eat .... . .E	 3 .......3
Oueat...W	 4 .......
	
4
Censre....0	 5 	 5
1-2.... 1-2	 6 	 6
3.4....34	 7 	 7
5.6....$.6	 8 		 8
74.... 74
ACrdgation ........ . AC
CArtothilque ....... . CA
C011ections ........ . CO
ENseignement--------EN
MUral .............. MU
FEnodique ...........FE
SUspendu ......... . LU
TRaltd............. IR
Fig. 4. Les différents codes utilisés pour remplir les bordereaux du fichier CARTOTHEQUE.
Fig. 4. Different codes used to fill the data cards of CARTOTHEQUE file.
La gestion d'une cartothèque même trés importante devient donc trés aisée
grace a l'intervention de la microinformatique. Dans un rangement <<manuel>> hau-
tement complexe a structure très élaborée, la recherche des cartes par fichier a tn
manuel puis dans les meubles a cartes est souvent longue et fastidieuse Ct l'obtention
de la carte désirée relève quelquefois de l'utopie. Cette gestion informatique fournit
aux chercheurs un outil efficace rapide et de manipulation très simple.
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